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PRIX: I n f l a t i o n modérée pour EUR 12 (0.4%) 
Après Les accro issements f a i b l e s de f é v r i e r et mars, l ' i n d i c e des p r i x à la 
consommation pour l ' ensemble de la Communauté (EUR 12) e n r e g i s t r e une hausse 
r e l a t i v e m e n t p lus é levée en a v r i l 1986 (+ 0.4% par r a p p o r t à ma rs ) . 
Cet te hausse es t p r i n c i p a l e m e n t due aux augmenta t ions s e n s i b l e s dans quelques 
pays membres: 
Au Danemark, on e n r e g i s t r e une f o r t e hausse de 2.5% causée par l ' a u g m e n t a t i o n 
de c e r t a i n e s t a x e s . 
Au Royaume-Uni l ' i n d i c e p r o g r e s s a i t de 1% p r i n c i p a l e m e n t à cause des 
augmenta t ions des l o y e r s , des impôts i m m o b i l i e r s e t des charges d ' e a u , t a n d i s 
qu 'en Grèce (1.5%) et au P o r t u g a l (1.3%) la p r o g r e s s i o n des p r i x con t i nue avec 
des taux t r è s s e n s i b l e s . 
En Espagne, en France, en I t a l i e , aux Pays-Bas et en Be lg ique on observe des 
accro issements proches de la moyenne communautaire. 
Reste à s i g n a l e r que les p r i x en Al lemagne (R .F . ) et au G.D. de Luxembourg ont 
connu une ba isse pour le t r o i s i è m e mois c o n s é c u t i f ( - 0 .1%) . Le phénomène 
a l lemand a son i m p o r t a n c e , pu isque grâce à c e t t e n o u v e l l e b a i s s e , pour la 
p remiè re f o i s depuis 25 ans , un pays membre e n r e g i s t r e une ba isse de p r i x sur 
une pé r i ode de 12 mois ( -0.2% e n t r e a v r i l 1985 et a v r i l 1986) . 
Depuis le début de l 'année 1986 l ' IPC dans les pays de la CE a évolué comme 
s u i t ( A v r i l 1986 par r a p p o r t à Décembre 1985) : 
Al lemagne 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Belgique 
France 
Royaume-Uni 
-0.4% 
-0.2% 
+0.2% 
+0.4% 
+0.5% 
+1 .6% 
Irlande 
Italie 
Danemark 
Espagne 
Portugal 
Grèce 
N.D. 
+1.9% 
+2.6% 
+4.0% 
+5.8% 
+6.4% 
Pour l ' ensemble de EUR 12, le taux d 'acc ro issement sur 12 mois con t inue 
ba i sse r pour a t t e i n d r e 3.7% en a v r i l 1986 con t re 6.7% en a v r i l 1985. 
Les taux co r respondan ts pour l es USA et le Japon sont de 1.6% r e s p . 0.9%. 
Av is aux l e c t e u r s : Ce b u l l e t i n comprend une mise à j o u r pour mars 1986 des 
p a r i t é s de p o u v o i r d ' a c h a t e t des i n d i c e s de n iveaux de p r i x des 12 pays de la 
Communauté a i n s i que de l ' A u t r i c h e , des USA, du Canada et du Japon ( v o i r pages 
7 - 1 0 ) . 
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PARITES DE POUVOIR D'ACHAT ET TAUX DE CHANGE 
Dans ce bulletin sont présentées des estimations de parités de pouvoir 
d'achat relatives à la consommation des ménages pour le mois de mars 1986. 
Ces parités sont calculées en extrapolant les parités relatives à l'année 
1980 à l'aide des indices de prix à la consommation (voir note 
méthodologique). 
Dans un premier tableau (C) les parités sont présentées sous forme d'un 
tableau carré permettant de comparer chaque pays à tous les autres. En 
effet, chaque colonne donne les parités de chacun des pays par rapport à un 
pays pris comme référence. 
Les parités obtenues de cette façon ont été mises en relation avec les taux 
de change officiels et le rapport entre parité et taux de change est appelé 
indice de niveau de prix. Ces résultats, également sous forme d'un tableau 
carré, sont présentés dans le deuxième tableau (D). Chaque ligne de ce 
tableau montre, pour un pays de référence par rapport à tous les autres 
pays, les écarts entre parité et taux de change, c'est-à-dire la différence 
de niveau de prix. La première ligne correspond à la RF d'Allemagne comme 
pays de référence et l'indice pour la Belgique, par exemple, est de 86,3. 
Ceci veut dire qu'en Belgique le niveau de prix est de 13,7% inférieur à 
celui de la RF d'Allemagne. Le chiffre correspondant pour le Danemark est 
de 108,1 et par conséquent le niveau de prix au Danemark est de 8,1% 
supérieur à celui de la RF d'Allemagne. 
Pour la première fois Eurostat a ajouté des estimations pour quelques pays 
tiers notamment pour les Etats-Unis, le Japon, le Canada et l'Autriche. 
Elles sont basées sur des études effectuées par l'OCDE pour l'année 1980 en 
complément de celles déjà disponibles pour les pays membres (voir notes 
jointes). 
D'une façon générale les indices de niveau de prix pour les pays de la 
Communauté par rapport à ces quatre pays tiers sont inférieurs à 100, ce 
qui veut dire que le niveau de prix européen est relativement bas (pour la 
RF d'Allemagne 2,4% par rapport aux Etats-Unis, pour la France 6,7%, pour 
l'Italie 25,5%, pour le Royaume-Uni 21,3%). On observe également que dans 
cette comparaison le Japon a le niveau des prix Le plus élevé. 
PARITEES DE POUVOIR D'ACHAT POUR LA CONSOMMATION PRIVEE PURCHASING POWER PARITIES FOR PRIVATE CONSUMPTION 
MARCH 1986 
DM 
FF 
IODO LIR 
FL 
100 FB 
100 FLUX 
UK £ 
IRL £ 
DKR 
100 DRA 
100 PTS 
100 ESC 
SCH 
US $ 
CAN S 
1000 YEN 
DM 
1.00 
0.34 
1.93 
0.99 
5.66 
6.14 
4. 12 
3.34 
0.25 
2.68 
2.40 
2.77 
0.15 
2.21 
1.86 
10.29 
FF 
2.94 
1.00 
5.67 
2.92 
16.63 
18.06 
12.10 
9.81 
0.74 
7.89 
7.06 
8.14 
0.44 
6.50 
5.46 
30.26 
LIR 
518.92 
176.51 
1000.00. 
514.94 
2935.97 
3188.50 
2136.33 
1731.29 
129.93 
1391.95 
1246.82 
1436.11 
77.14 
1147.35 
963.40 
5340.52 
FL 
1.01 
0.34 
1.94 
1.00 
5.70 
6.19 
4.15 
3.36 
0.25 
2.70 
2.42 
2.79 
0.15 
2.23 
1.87 
10.37 
FB 
17.67 
6.01 
34.06 
17.54 
100.00 
108.6 0 
72.76 
58.97 
4.43 
47.41 
42.47 
48.91 
2.63 
39.08 
32.81 
181.90 
FLUX 
16.27 
5.54 
31.36 
16.15 
92.08 
100.00 
67.00 
54.30 
4.08 
43.66 
39.10 
45.04 
2.42 
35.98 
30.21 
167.49 
UK £ 
0.24 
0.08 
0.47 
0.24 
1.37 
1.49 
1.00 
0.81 
0.06 
0.65 
0.58 
0.67 
0.04 
0.54 
0.45 
2.50 
IRL £ 
0.30 
0.10 
0.58 
0.30 
1.70 
1.84 
1.23 
1.00 
0.08 
0.80 
0.72 
0.83 
0.04 
0.66 
0.56 
3.08 
DKR 
3.99 
1.36 
7.70 
3.96 
22.60 
24.54 
16.44 
13.32 
1.00 
10.71 
9.60 
11.05 
0.59 
8.83 
7.41 
41.10 
DRA 
37.28 
12.68 
71.84 
36.99 
210.93 
229.07 
153.48 
124.38 
9.33 
100.00 
89.57 
103.17 
5.54 
82.43 
69.21 
383.67 
PTS 
41.62 
14.16 
80.20 
41.30 
235.48 
255.73 
171.34 
138.86 
10.42 
111.64 
100.00 
115.18 
6.19 
92.02 
77.27 
428.33 
ESC 
36.13 
12.29 
69.63 
35.86 
204.44 
222.02 
148.76 
120.55 
9.05 
96.92 
86.82 
100.00 
5.37 
79.89 
67.08 
371.87 
SCH 
6.73 
2.29 
12.96 
6.68 
38.06 
41.33 
27.69 
22.44 
1.68 
18.04 
16.16 
18.62 
1.00 
14.87 
12.49 
69.23 
US $ 
0.45 
0.15 
0.87 
0.45 
2.56 
2.78 
1.86 
1.51 
0.11 
1.21 
1.09 
1.25 
0.07 
1.00 
0.84 
4.65 
CAN $ 
0.54 
0.18 
1.04 
0.53 
3.05 
3.31 
2.22 
1.80 
0.13 
1.44 
1.29 
1.49 
0.08 
1.19 
1.00 
5.54 
YEN 
97.17 
33.05 
187.25 
96.42 
549.75 
597.04 
400.02 
324.18 
24.33 
260.64 
233.46 
268.91 
14.44 
214.84 
180.39 
1000.00 
INDICES DE NIVEAUX DE PRIX POUR LA CONSOMMATION PRIVEE 
MARCH 1986 
PRICE LEVEL FOR PRIVATE CONSUMPTION 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
SP 
PORT 
AUT 
USA 
CAN 
JAP 
D 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 6 
1 3 1 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 9 
1 2 5 . 8 
1 2 4 . 0 
1 1 0 . 3 
9 2 . 5 
1 6 6 . 8 
1 5 1 . 2 
1 8 1 . 9 
1 0 4 . 4 
9 7 . 6 
1 1 5 . 0 
8 1 . 1 
F 
9 5 . 6 
1 0 0 . 0 
1 2 5 . 3 
1 0 7 . 1 
1 1 0 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 6 
1 0 5 . 5 
8 8 . 4 
1 5 9 . 4 
14,4 .6 
1 7 3 . 8 
9 9 . 8 
9 3 . 3 
1 0 9 . 9 
7 7 . 6 
I 
7 6 . 3 
7 9 . 8 
1 0 0 . 0 
8 5 . 4 
8 8 . 4 
9 6 . 0 
9 4 . 6 
8 4 . 2 
7 0 . 6 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 4 
1 3 8 . 7 
7 9 . 6 
7 4 . 5 
8 7 . 7 
6 1 . 9 
NL 
8 9 . 3 
9 3 . 4 
1 1 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 7 
9 8 . 5 
8 2 . 6 
1 4 8 . 9 
1 3 5 . 0 
1 6 2 . 4 
9 3 . 2 
8 7 . 2 
1 0 2 . 7 
7 2 . 4 
Β 
8 6 . 3 
9 0 . 3 
1 1 3 . 2 
9 6 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 1 
9 5 . 2 
7 9 . 8 
1 4 3 . 9 
1 3 0 . 5 
1 5 7 . 0 
9 0 . 1 
8 4 . 3 
9 9 . 3 
7 0 . 0 
L 
7 9 . 5 
8 3 . 1 
1 0 4 . 2 
8 9 . 0 
9 2 . 1 
1 0 0 . 0 
9 8 . 6 
8 7 . 7 
7 3 . 5 
1 3 2 . 5 
1 2 0 . 2 
1 4 4 . 5 
8 2 . 9 
7 7 . 6 
9 1 . 4 
6 4 . 5 
UK 
8 0 . 6 
8 4 . 3 
1 0 5 . 7 
9 0 . 3 
9 3 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 0 
8 9 . 0 
7 4 . 6 
1 3 4 . 4 
1 2 1 . 9 
1 4 6 . 6 
8 4 . 1 
7 8 . 7 
9 2 . 7 
6 5 . 4 
IRL 
9 0 . 6 
9 4 . 8 
1 1 8 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 4 
1 0 0 . 0 
8 3 . 8 
1 5 1 . 1 
1 3 7 . 1 
1 6 4 . 8 
9 4 . 6 
8 8 . 5 
1 0 4 . 2 
7 3 . 5 
DK 
1 0 8 . 1 
1 1 3 . 1 
1 4 1 . 7 · 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 3 
1 3 6 . 0 
1 3 4 . 1 
1 1 9 . 3 
1 0 0 . 0 
1 8 0 . 3 
1 6 3 . 5 
1 9 6 . 6 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 6 
1 2 4 . 3 
8 7 . 7 
GR 
6 0 . 0 
6 2 . 7 
7 8 . 6 
6 7 . 2 
6 9 . 5 
7 5 . 5 
7 4 . 4 
6 6 . 2 
5 5 . 5 
1 0 0 . 0 
9 0 . 7 
1 0 9 . 1 
6 2 . 6 
5 8 . 6 
6 9 . 0 
4 8 . 7 
SP 
6 6 . 1 
6 9 . 2 
8 6 . 7 
7 4 . 1 
7 6 . 6 
8 3 . 2 
8 2 . 0 
7 3 . 0 
6 1 . 2 
1 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 2 0 . 3 
6 9 . 0 
6 4 . 6 
7 6 . 0 
5 3 . 7 
PORT 
5 5 . 0 
5 7 . 5 
7 2 . 1 
6 1 . 6 
6 3 . 7 
6 9 . 2 
6 8 . 2 
6 0 . 7 
5 0 . 9 
9 1 . 7 
8 3 . 2 
1 0 0 . 0 
5 7 . 4 
5 3 . 7 
6 3 . 2 
4 4 . 6 
AUT 
9 5 . 8 
1 0 0 . 2 
1 2 5 . 6 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 0 
1 2 0 . 6 
1 1 8 . 8 
1 0 5 . 7 
8 8 . 6 
9 7 . 3 
1 4 4 . 9 
1 7 4 . 3 
1 0 0 . 0 
9 3 . 6 
1 1 0 . 2 
7 7 . 8 
USA 
1 0 2 . 4 
1 0 7 . 1 
1 3 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 3 . 0 
9 4 . 7 
1 7 0 . 8 
1 5 4 . 9 
1 8 6 . 2 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 8 
8 3 . 1 
CAN 
8 7 . 0 
9 1 . 0 
1 1 4 . 0 
9 7 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 7 . 9 
9 6 . 0 
8 0 . 4 
1 4 5 . 0 
1 3 1 . 5 
1 5 8 . 2 
9 0 . 8 
8 4 . 9 
1 0 0 . 0 
7 0 . 6 
JAP 
1 2 3 . 2 
1 2 8 . 9 
1 6 1 . 6 
1 3 8 . 0 
1 4 2 . 8 
1 5 5 . 0 
1 5 2 . 8 
1 3 6 . 0 
1 1 4 . 0 
2 0 5 . 5 
1 8 6 . 4 
2 2 4 . 1 
1 2 8 . 6 
1 2 0 . 3 
1 4 1 . 7 
1 0 0 . 0 
Methodological note 
The purchasing power parities for final household consumption for 1980 are 
calculated on the basis of extensive price surveys as described in 
"Comparison in real values of the aggregates of ESA". The specific parities 
for household consumption are updated by means of the national consumer 
price indices for each of the countries retained in this monthly bulletin. 
For each pair of countries the extrapolated parity is obtained by 
multiplying the 1980 parity by the relative price index. 
This parity is mainly used for short term analysis of household 
consumption. 
EUROSTAT also calculates an annual estimate of purchasing power parities of 
gross domestic product (see National Accounts - Aggregates), which are 
generally used for volume comparisons by eliminating the difference of 
general price level between countries. 
Note méthodologique 
Les parités de pouvoir d'achat de la consommation finale des ménages pour 
1980 sont calculées sur la base des enquêtes de prix complètes comme 
décrites dans "Comparaison en valeurs réelles des agrégats du SEC". Les 
parités spécifiques pour la consommation des ménages sont mises à jour à 
L'aide des indices nationaux de prix à La consommation de chaque pays φ 
présenté dans ce bulletin mensuel. La parité extrapolée pour chaque couple 
de pays est obtenue en multipliant la parité de 1980 par l'indice de prix 
relatif. 
Cette parité est utilisée principalement pour des analyses à court terme de 
la consommation des ménages. 
EUROSTAT calcule également une estimation annuelle des parités de pouvoir 
d'achat pour le Produit Intérieur Brut (voir Comptes Nationaux - Agrégats) 
qui sont en général utilisées pour les comparaisons de volume, en éliminant 
la différence du niveau de prix général entre les pays. 
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